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HARINA DE LA SEMILLA 
r>EL ALGODONERO. 
Su importancia, como sustancia alimen-
ticia ¿industrial . 
El doctor Sacc, director del Laborato-
rio Nacional de química de Solivia, ha 
dirigido en el mes de Noviembre último 
al presidente de la Academia de Ciencias 
íie Paris, la nota que trascribimos á con-
tinuación, por la que recomienda como 
nueva é importante materia alimenticia 
Dará el hombre y auxiliar eficaz para la 
fabricación de azúcar, á la harina de la 
semilla del algodonero, en cuyo ^rano 
lux encontrado una porción de sustancias 
üitrogenadas. 
En efecto, según los datos analíticos 
consignados en dicha nota, la semilla 
del algodonero cultivado en Bolivia con-
tiene en 100 partes 23,70 de fibrina y 6 
de caseína, además de un 11,50 de almi-
dón, azúcar y dextrína. Del grano moli-
do se obtiene eu 100 partes 56 1Í2 de ha-
rina amarilla. 
El doctor Sacc se propone seguir ade-
lante sus trabajos é investigaciones so-
bre este producto, puesto que ha pedido 
por la prensa á los bolivianos que le re-
mitan al laboratorio semillas de todas 
clases de algodonero, y hojas frescas, 
cáscaras, madera y frutas verdes y ma-
duras de la misma planta. 
Hé aquí ahora la nota á que nos he-
mos referido: 
«Sr. Presidente déla Academia de Cien-
cias de Paris. 
Me apresuro á informar á Vd. del des-
cubrimiento de una nueva sustancia ali-
menticia, cuya composición verdadera-
mente extraordinaria, hace el grano más 
rico en sustancias nitrogenadas; es la 
semilla del algodonero, érbol cultivado 
Bastará sustituirlo por una disolución 
de harina de semillas del algodonero, de 
la cual, la caseína produce con la cal un 
compuesto absolutamente insoluble. 
^Esta disolución de color amarillo cla-
ro constituye una horchata de gusto 
muy agradable y de la que se hará mu-
cho uso en los países cálidos, como en 
España donde se consume en gran can-
tidad la horchata de almendras. Las se-
millas de algodonero son importadas por 
cargas enteras de buques en Europa, de 
los Estados Unidos y de las Indias Orien-
tales, para la elaboración del aceite de 
algodón. El residuo no sirve sino para la 
alimentación del ganado. 
Eyta preciosa semilla, casi sin valor 
actualmente, lo tomará grande, tan 
pronto como sea aceptada para la ali-
mentación humana. , 
Soy de Vd., Sr. Presidente, atento ser-
vidor 
SACC. 
Director del Laboratorio Nacional de Quími-
ca de Bolivia 
•jr.ü.'j'.nwr-*".' •. 
I MERCADOS DE CEREALES 
Después de la semana pasada han vuel-
to á animarse los mercados, asi que pro-
curaremos bosquejar su situación actual; 
• empezaremos por los de Castilla la Vie-
\ ja, que por su tendencia al alza merecen 
| la primacía: aquí están ios precies flr-
| mes y tendiendo á subir; á ello contri-
| huye la duda de como quedarán los cam-
| pos ai continúa este temporal, y además 
: las noticias de los Estados Unidos, según 
las cuales parece considerarse aplazado 
el tratado concertado con dicha nación, 
es decir, la aprobación, por haberse ce-
rrado las Cámaras de aquel pais, aun 
cuando hasta la fecha oficialmente no se 
j sepa lo que hay en este asunto. 
\ En Aragón continúan los mismos pre-
] cios y no es lo probable que se eleven 
por haber existencias y presentarse Ime-
en Bolivia, donde existen muchas clases I ua cosecha; únicamente en Zaragoza 
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l^stoy convencido que esta harina to-
mará un papel importante en la alimen-
tación humana, y también en la elabo-
ración de los pasteles, porque puede 
reemplazar á la leche. Desde el momento 
actual prestará un servicio grande á la 
industria azucarera, permitiendo sacar 
el exceso de cal necesario á la deseca-
ción, de otra manera que por el procedi-
miento tan costoso del ácido carbf^n^o. 
En Valencia y Miírcia, como son co-
: marcas de poca importancia para cereales 
( obedecen á la alteración de los grandes 
\ centros productores de los cuales se abas-
} tecen;y así, consultando los de aquellos, 
\ se podrá formar juicio exacto. 
¡ En Andalucía no hay variación desde 
i nuestra última revista. 
\ En Extremadura y la Mancha los pre-
;" cios continúan estacionados, los merca-
dos desanimados por el mal tiempo y 
grandes existencias que hay todavía sin 
| vender. 
Í En Castilla la N .ieva más animadas las 
\ compras, los precios se sostienen tal vez 
I por efecto de los pedidos que no deja de 
I haber. 
\ Como de costumbre dejamos para el 
| último hablar délos puertos principales; 
! Santander, como en la última reseña; el 
| de Bilbao más animado; el de Barcelona 
entre las compras que se han hecho en 
Castilla y los grandes arribos del extran-
i jerohan contribuido á que permanezca 
igual; el de Valencia eocalmado por te 
ner grandes existencias y llegar igual 
; mente arribos; y por último, los de Ma 
; laga y Sevilla sin variación notable por 
i contar asimismo con grandes existen-
cias. 
Ü E n cuanto al estado de los campos, si 
se expeeptua los de las zonas más templa-
das, en que los daños son ya efectivos, de 
las demás comarcas de España no se 
puede decir nada definitivo, únicamente 
que si continuara el temporal, tendríamos 
qu? lamentar desgraciadamente gran-
des perjuicios, si bien no deben per-
der las esperanzas los labradores por el 
estado de hoy, pues no es definitivo; y sí 
el tiempo cambiara se vería pronto des-
arrollar y cambiar de aspecto á ios sem-
brados; por lo tanto, hay que esperar y 
no perder la confianza; nosotros, en la 
época oportuna daremos noticias del es-
tado general de los sembrados para que 
nuestros suscritores tengan conocimien-
to de él por lo que les pueda convenir. 
Pueden ver á continuación los precios 
de los principales artículos en los merca-
dos de más importancia de la Península. 
ANDALUCÍA 
ALMERÍA.: trigo, á 42 rs. fanega (55.0 ; 
litros); cebada, á20; maíz, á 25; harina 
de primera, á 20 rs. arroba. 
CÁDIZ,—Jerez: trigo, de 40 á 44 rs. fa-
nega (54 54 litros); cebada, de 20 á 21; 
maíz, de 40 á 41; habas, de 35 á 36; gar-
banzos, de60á 130. 
CÓRDOBA: trigo, de 38 á 40 rs. fanega 
(55,40 litros); cebada, de 20 á22. 
GRANADA: trigo, de 42 á 48 rs. fanega 
(54,70 litros); cebada, de 23 á 23; habas, 
de 40 á 42; maíz, de 40 á 42. 
HUELVA: trigo, de 41 á 42 rs. fanega 
(55,06 litros); cebada, de 20 á 24; habas, 
de 38 á 40, 
JAÉN: trigo, de 36 á 39 rs, fanega 
(54,74 litros); cebada, de 18 á 19; habas, 
de 28 30. 
M4.LAGA: trigo recio superior, de 42 á 
42,50 rs. fanega (53,94 litros); mediano, 
de 40,50 á 41,50; inferior, de.38 á 40; 
blanquillos, de 41,50 á 42,50; cebada, de 
20 á 20,50; maíz, de 21 á 21,50; extran-
jera, de 20 á 20,25; corte, de 13,50 á 
13,75; gallega, á 14; habas mazaganas, 
de 34 á 35; menudas, de 36 á 37; garban-
zos gordos, de 95 á 100; corrientes, de 
80 á 85; medianos, de 70 á 75; menudos, 
de 60 a 63; harinas de Castilla, de prime-
ra, de 17 á 18 rs. arroba; de segunda, de 
16 á 16.50; las de Andalucía, de primera, 
de 15,50 á 16; de segunda, de 14.50 
á 15. 
SEVILLA: trigos fuertes, de 39 á 40 rs. 
fanega (54,70 litros); blanquillos, de 39 k 
40; mezclillas, de 39 á 41; blancos, de 38 
á 40; tremes, de34 á 35; cebada, de 19 á 
21; avena, de 18 á 20; habas tarragonas, 
de 33 á 34; mazaganas, de 31 á 32; gar-
banzos superiores, de 90 á 120; gordos, 
de 89 á 90; medianos, d*1 60 á 80; harina 
de primera, á 17 rs. arroba; de segunda, 
á 16. 
ARAGON 
HUESCA: trigo, de 15,90 á 16,85 pese-
tas hectólitro; cebada, de 9,75 á 10,60; 
avena, de 6,80 A 7,55; maíz, de 11,20 á 
12; alubias, de 38,50 á 43; harina de pri-
mera, á 31 pesetas los 100 Jdlos; de se-
gunda, á 28; de tercera, á 26. 
TERUEL: trigo chamorro superior, á 34 
reales fanega (21,40 litros); chamorro or-
dinario, á 29; chamorro, á 29; geja, de 
I 27 á 28; morcacho, de 20 á 24; centeno, á 
! 16,50; cebada, á 15.—Alcamz: trigo de 
• monte fuerte, de 31 á 32 pesetas (cahíz 
1 de 179 litros); hembrilla, de 30 á 31; huer-
'• ta, de 30 á 31; cebada, á 15,50; avena, de 
10 á 11; alubias, de 6 á 7 pesetas hanega 
(21,40 litros); maíz, de 16 á 17 pesetas 
cahíz. 
I ZARAGOZA: trigo catalán, de 18,88 á 
bada, de 8,56 á 9,09; maíz, á 10,16; ha-
bas, á 11,23; harina de primera, de 30 á 
33 pesetas los 100 kilos; de segunda, de 
26 á28; de tercera, de 20 á21 . 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-REAL: trigo, de 40 á 44 rs, fa-
nega (54,58 litros); cebada, de 16 á 17; 
garbanzos, á 100; harinas de primera, á, 
17 rs. arroba; de segunda, á 16; de terce-
ra, á \Z^ .—Daimk l : candeal, á 43; t r i -
go, á 40; centeno, á 24; cebada, de 14 
á 15. 
MADRID: harinas en el domicilio del 
comprador, Osorno sistema austro-hún-
garo, á 40 pesetas los 02 kilos; Villarro-
ya H á 51 los 100 kilos: la misma casa 
H B, á 48; id. F F a 41 los 92; Aranjuez, 
á 34 los 92; id. F F la premiada, á 41 los 
100; de Salamanca, á 32 los 92; la Palo-
ma, á 34 los 92; el Globo, á 32 los 92; 
Villa del Prado, trigo, á 36 rs. fanega 
(55,3i litros); cebada, á 22. 
TOLEDO.—Puebla de Montalhan: trigo, 
de 38 á 39 rs. fanega (54,60 litros); ceba-
da, de 17 á lü.—Mora: trigo, de 38 á 39; 
cebada, de 17 á 19. 
CASTILLA LA VIEJA. 
AVILA: trigo, de 32 á 35,50 rs. fanega 
(56,40 litros); centeno, á 21; cebada, á 
20; alubias, á 104; garbanzos, de 70 á 
140; harinas de primera, á 12,50 rs. arro-
ba; de segunda, á 11; de tercera, á 8,50. 
—Arénalo-, trigo, de 34 á 38; centeno, de 
20 á2 l ; cebada, de 20 á 21; algarrobas, 
á 24: garbanzos, de 90 á 16Q.—Barco de 
Amia-, trigo, de 30 á 33, centeno, á, 26; 
cebada, á 22,50; alubias, á 110; garban-
zos, de 60 á 160. 
BURGOS: trigo, de 32 á 35 rs. fanega 
(54,34 litros); centeno, á 21; cebada, á 22; 
avena, á 14; harinas de primera, á íft^O 
reales arroba; de segunda, á 11; de ter-
cera, á lO.—Briviesca: trigo, de 34 á 
36,50; centeno, á 23; cebada, á 21; ave-
na, á 14; habas, á 29; garbanzos, de 115 á 
160.—Miranda: trigo, de 36 á 38; cente-
no, á 28; cebada, á 23; avena, á 16; ha-
bas, á 30; garbanzos, de 100 á 180.— V i -
llarcayo: trigo, de 36 á43; centeno, á28; 
cebada, á 22: avena, á 13; habas, á 30; 
alubias, á 76. 
LOGROÑO,—j5fán>: trigo, de 34 á 36 rs. 
fanega (54,94 litros); cebada, de 20 á 22; 
avena, ae 15 á 16; centeno, de 22 á 23; 
alubias, da 98 á 100; empaladas, de 85 á 
86; habas blandas, de 33 á 34; duras, de 
26 á 27; maíz, de 31 á 32.—Nájera: trigo, 
de 33 á 35; cebada, de 21 k22.—Alesan-
co: trigo, de 34 á 36; cebada, de 20 á 22; 
avena, de 15 á 16. 
PALENCIA: trigo de 34,50 á 37 rs. fane-
ga (55.50 litros); centeno, á 23; cebadé 
á 20; avena, á 15; harina de primera, á 
13,50 rs. arroba; de segunda, á 13; de 
tercera, ¿ 12,50.—^á^y del Rey: trigo, 
á 36; centeno, a 22; cebada, á 19; avena, 
á 15; algarrobas, á 28; harjnas de prinv: • 
ra, á 13,50; de segundará 12,50; de ter-
cera, á W.—Carrion: trigo, de 32 á 36 
centeno, á 22; cebada, á 20; avena, á 16: 
garbanzos, de 80 á 120,—Orijota: trigo', 
dfí 35,75 á 36,50; centeno, á 22; cebada , 
á 19.—Osorno: trigo, i \ 35,50; centeno, » 
20; cebada, á 19; harinas de primera, á 
14; de segunda, á 13; de iercera, á 11.— 
Villada: trigo, de 36 á 36,75; centeno, é. 
21; cebada, á 20; aveua, á 16; harinas de 
primera, á 13,50; de segunda, á 13; de 
I tercera, á 11. 
\ SANTANDER: Harinas, á 14,50 rs. arro-
? ba; ceb.'tda, á 25 rs. las 70 libras; cente 
i no sin cotización. 
\ SEGOVIA: trigo, .'ió á 30,50 rs. la fa. 
! riega (54,60 litros); centeno, de 21 á 22; 
cebada, de 18 á 19; garbanzos, de 90 á 
140; harinas de primera, á 13 rs. arrobn; 
I de pegunda, á 11,50; de tercera, á 9,50. 
—Cuéllar: trigo, de 28 á 34; centeno, a 
21; cebada, á 20; garbanzos, de 70 á 140. 
VALLADOLID: trigo, de 36 á 37,75 rs. la 
fuuega (54,78 litros); centeno, h 21,50; 
cebada, á 19; avena, á 14; habas, á 28; 
alubias, á 70; garbanzos, de 90 á 150; 
harinas de primera, á 13 rs. arroba; d^ 
segunda, á 12 y de tercera, á 10.—Medi-
na del Campe: trigo, de 36,50 á 37,75; 
centeno, á 21; cebada, á 23; avena, á 15; 
algarrobas, á 23,50; alubias, á 25; gar-
banzos, de 100 á IW.—Peñajlél: trigo, 
de 23 á 36; centeno, á 20; avena, á 14; 
algarrobas, á 24; habas, á 28; alubias, a 
CBANTCA DE YINOS Y CERlilALES 
6 4 . — d d Rey. trigo, de 35 á 36,50; 
centeno, á 22; cebada, ¿ 22; algarrobas, á 
24; guisantes, á 30; avena, á 14; erarban-
zos, de 90 á 120. 
CATALUÑA. 
BABCELONA.: trigo candeal de Castilla, 
de 15,50 á 15,75 pesetas los 54,800 kilos; 
blanquillo, á 15,50; Aragón monte, á 
14,50; id. huerta, de 14 á 14,25; extran-
jeros: Berdianska, de 15,25 á 15,50; Ode-
ssa, á 15,25 los 55 kilos; cebada del país, 
de 8,75 á 9 pesetas hectólitro; extranjera, 
de 7,68 á 8,60; garbanzos del país, de 
31,42 k 48,57; harinas de primera de Cas-
tilla, de 14,25 á 15,25 los 41,600 kilos; de 
Aragón de primera, de 14 á 14,50; Fá-
brica Blanca, de 14,75 á 17; fábrica Fuer-
za, de 15 á 17,25. 
GEBONA: trigo, á 18 pesetas hectólitro; 
mezcladizo, ¿15,50; cebada, á 10; maíz, 
a 15,25; alubias, á 30,75; habas, á 15,25; 
arvejas, ¿ 15,50; garbanzos, á 31,25.— 
La Bishal'- trigo, á 16,50 pesetas cuarte-
ra (80 litros); mezcladizo, á 14; centeno, 
á 13,10; cebada, á 9; avena, á 8; garban-
zos, de 15 á, 30; maíz, á 12; habas, á 12; 
habichuelas, á 26. 
TARRAGONA: trigo extranjero, de 15 á 
16,50; cebada, $, 7 pesetas los 70 litros; 
g arbanzos, de 2-i ¿ 30; habichuelas Pi-
net, 426; Ibraila, á 16,50; harina de pri-
mera, de 15,50 á 16,50 los 41,60 kilos; de 
segunda, de 14 á 14,50; de tercera, de 11 
¿12 . 
EXTREMADURA 
BADAJOZ: trigo, á 38 rs. faaega (55,84 
litros); centeno, á 30; cebada, á 16; ave-
na, á \\.—Don Benito: trigo, de 36 á 40; 
centeno, á 32; cebada, á 16; avena, á 12. 
CÁCERES.—Pldsencid: trigo, de 36 á 38 
reales fanega (53,76 litros); centeno, de 
26 4 28; cebada, de 24 á 26; avena, de 18 
á20 . 
LEON. 
.LEOÍÍ: trigo, de 30 á 33 rs. fanega 
(44,32 litros); centeno, á 23; cebada, á 
19: alubias, a 78; garbanzos, de 80 á 120; 
harinas de primera, á 14 rs. arroba; de 
segunda, á 13; de tercera, á lO.—Asíor-
qa: trigo, de 28 á 35; centeno, á 23; ce-
bada, á 21; alubias, á 74; garbanzos, de 
96 á 104. 
SALAMANCA: trigo, de 36 á 37 rs. fane-
ga (54,58 litros); centeno, á 23; cebada, á 
23; avena, á 18; algarrobas, a 23; gar-
banzos, de 90 á. 140; harinas de primera, 
á 13,50; de segunda, á 12,50; de tercera, 
á 11,50.—.#¿/¿W: trigo, de 30 4 37; cente-
no, 4 26; cebada, 4 25; algarrobas, á 22. 
—Peñaranda: trigo, de 33 4 35; centeno, 
á 23; cebada, 4 23; algarrobas, 4 23; gar-
banzos, de 100 á l&O.— Viéigiudino: t r i -
go, de 28 4 30; centeno, 4 22; cebada, á 
20; algarrobas, 4 2S.—Ledes?na: trigo, 
de 37 4 38; centeno, de 27 4 28; cebada, 
de 23 4 24; garbanzos, de 90 4 140. 
ZAMORA: trigo, de 31 4 35,50 rs. fane-
ga (55,28 litros); centeno, 4 21; cebada, 
4 20; garbanzos, de 90 4 120; harinas de 
primera, 4 13,50; de segunda, 4 12; de 
tercera, 4 li.—Bemvenie: trigo, de 30 4 
32; centeno, 4 23; cebada, 419.—A ¿carn-
ees: trigo, 4 29; centeno, 4 22; cebada, 4 
22; alubias, 4 80; garbanzos, de 100 4 140. 
MURCIA 
ALBACETE: candeal, de 36 4 44 rs. fa-
nega (56,65 litros); duro, de 40 4 44; cen-
teno, de 20 4 22; cebada, de 16 4 17.—/í/-
mansa: trigo rojal, de 40 4 50; rubion, 
de 30 4 44; centeno, de 20 4 22; cebada, 
de 19 4 21; avena, de 13 4 14. 
NAVARRA. 
PAMPLONA: trigo, 417,78 rs. robo (28,13 
litros); cebada, 4 11,43; avena, 4 9,21; 
habas, 4 15,81; maíz, 4 H,23.— Cinirué-
nigo\ trigo, 4 19; cebada, 4 12; avena, 4 
12; alubias, 4 16.—Puente la Reina: tri-
go, 4 19; cebada, 4 10; avena, 4 9; ha-
béis, 4 17. 
VALENCIA. 
VALENCIA: trigos candeal ex^raman-
chego, de 94 4 95 rs. hectólitro; de se-
gunda y tercera, de 90 4 93; de Or4n, de 
80 4 85; de huerta, 4 92; geja, de 85 4 90; 
( cbada, 4 21; habas, de 9,50 4 10,50 rs . 
barchilla (16,75 litros) las del país y 4 9,50 
las extranjeras; habichuelas del Pinet, 4 
Vñk corrientes, de 20 4 21; extranjeras, 
4 15,50; garbanzos, de 20 4 24 rs. arro-
ba de Andalucía; de 45 4 65, los de Cas -
tilla; harinas de primera, 4 19,50 reales 
p.rroba; de segunda, 4 18; de tercera, á 
12; entero candeal, 4 17,50; de trigo 
fuerte, 4 16; de Hamburgo, á 19,50; de 
Cos, 4 18. 
VASCONGADAS 
BILBAO: centeno, 4 7,50 pesetas los 
4L,50 kilos; cebada, á 6 pesetas los 34 
kilos; garbanzos, 4 13,50 los 46 kilos; 
habas, de 6,50 4 7,75 los 34 kilos; hari-
ñas sistema austro-húngaro nüru. 1, 4 
18,25 rs. arroba; núrn. 2, 4 16,75; anti-
guo de primera, 4 14,75; de segunda, 4 
14; de tercera, 4 13.— V. 
I NOTICIAS 
Los desagradables pronósticos que 
| para este mes habían hecho meteorólo-
gos de almanaque han tenido, por des-
gracia, plena oonfirmacion, toda vea que 
el tiempo no puede ser más crudo, ni 
más tempestuoso. 
! Lluvias, granizos, vientos helados y 
otros fenómenos propios del invierno, 
han convertido este otras veces templado 
• y risueño mes de Abril, en una inverna-
.• da polar ó poco ménos. 
En La Puebla de Montalban, Mora de 
Toledo, Santa Cruz de Múdela y otras 
muchas bodegas de la Mancha, los pre-
cios de los vinos están en alza pronun-
ciada. En el primero de estos pueblos, lo 
miámo que en casi todos los de aquella 
• región, la demanda es activa y se coti-
zan los caldos tintos de 16 á 17 rs. la 
\ arroba y los blancos de 17 4 18. 
— 
Nos dicen de Tarragona que las expe-
I diciones de vinos para el Havre, Rio de 
la Plata y Cette siguen animadas. 
En la revista del miércoles próximo 
anotaremos los vapores que van salien-
do de aquel puerto cargados de tan rica 
mercancía. 
puestos de gallina, disueltos en agua co-
mún, con el cual se regar4n las planta-
ciones de las huertas. 
El Dr. Grazzi, de Parma, asegura que 
el verano próximo las temperaturas para 
las latitudes medias subir4n tres veces 
lo que han descendido, es decir, que ten-
dremos calor hasta prescindir del fuego 
en los fogones. 
i Valiente perspectiva si el doctor 
acierta! 
El azúcar ordinario que se exporta de 
Bengala (India) se extrae generalmente 
de las palmeras de d4tiles, cuyo cultivo 
ha aumentado mucho en aquella provin-
cia durante los años últimos. 
Los 4rboles se plantan en hileras á dis-
tancias determinadas, no para recoger el 
fruto como en Arabia, sino para extraer 
azúcar de los 4rboles. 
La palmera de dátiles comienza 4 dar 
fruto 4 los siete años, y su producción 
aumenta hasta los veinte, cesando de 
producir por completo 4 los cuarenta 
años. El método para que dé cada 4rbol 
mayor rendimiento, consiste en practi-
car incisiones en el tronco y colocar ties-
tos de barro en cada una de ellas. Esta 
operación la hacen generalmente en Oc-
tubre y recogen los tiestos en Noviem-
bre. El jugo se hierve y se clarifica para 
obtener azúcar. Asegúrase que es culti-
vo muy provechoso. 
Nuestros corresponsales de las Islas 
Baleares nos dan cuenta del gran desas-
tre que ha sufrido la agricultura de 
aquellas comarcas 4 consecuencia de los 
intensos fríos que se han sentido. Los 
propietarios consideran perdidas por 
completo las cosechas de vino y almen-
dras. 
Esperamos detalles de tan espantoso 
contratiempo. 
Para el cultivo de hortalizas es conve-
niente el empleo de abonos líquidos, 
puesto que se desea obtener productos 
intensos y r4pidoá, ayudando para ello 
al suelo con la reposición abundante de 
las pérdidas sufridas por Ja producción. 
Los abonos sólidos duran m43 tiempo; 
pero en cambio no suministran con tan-
ta abundancia principios fertilizantes al 
terreno 4 que se aplican. Se obtiene un 
buen abono líquido, especialmente para 
coles, pepinos, melones, calabazas, le-
chugas, etc., con excrementos descom-
El día 5 del mes actual cayó una gran 
nevada en Higueruela (Albacete). 
La exportación de vinos de Italia ha 
bajado no solo para Francia sino también 
con destino 4 los demás pueblos. En 
Enero y Febrero últimos únicamente al-
canza la exportación total 252.976 hectó-
litros, siendo asi que en iguales meses 
del año anterior se elevó 4 639.604 hec-
tólitros. 
Kn cambio, la importación ha aumen-
ado de 11.162 4 64.328 hectólitros. 
Semejante resultado es la consecuen-
cia natural del déficit que arrojó la últi-
ma vendimia en la vecina república. 
He aquí el vino que se ha recibido en 
las siguientes plazas de Francia durante 
el mes de Febrero último: 355.068 hectó-
litros en París; 189.019 en Burdees,45.716 
en Marsella, 21.807 en Tolosa, 4.246 en 
Rúan, 15.622 en Nantes y 3.111 en Lille. 
De los pueblos cercanos 4 Alcoy y V i -
llena se quejan de que ¿son tantos los 
trabajadores que han acudido 4 las obras 
del ferro carril en construcción entre 
aquellas dos poblaciones, que no se en-
cuentran braceros para las faenas agrí-
colas. 
De E l Gmdalete, diario de Jerez de la 
Frontera: 
«Sigue el insoportable temporal de 
vientos, chubascos y granizos, que ha 
convertido la primavera en rigoroso i n -
vierno. Graves daños están ya experi-
mentando los sembrados, y si continúa 
tan rigorosa temperatura, posible es que 
la próxima cosecha sea bien escasa, lo 
que Dios no quiera.» 
En las demás comarcas de la Penínsu-
la aún es peor el temporal, pues 4 los 
vientos, chubascos y granizos, hay que 
añadir las nieves y los hielos de prima-
I veraque van abrasando los brotes más 
1 adelantados de las vides. 
La situación agrícola es cada día más 
: grave y si el tiempo no mejora, nos ex-
' ponemos 4 quedarnos sin cosechas. 
Según Las Noticias de Málaga, viene 
notándose desde hace algún tiempo en 
el agua de los pozos de aquella capital, 
í que el mencionado líquido tiene colora-
jj cion azulada, y que por la boca de al-
\ gunos pozos, salía un humo blanquecino, 
extraño fenómeno, que se ha producido 
en las pilas de un lavadero, y en otro po-
zo de una casa en la calle de la Compa-
ñía. Créese que este fenómeno sea efecto 
de los recientes terremotos. 
Escriben de Sueca (Valencia) que los 
4nimos est4n muy alarmados 4 conse-
cuencia de la situación, según parece 
muy comprometida, de una casa consa-
grada en grande escala al blanqueo y 
| comercio del arroz. 
H4bl8Se de pérdidas de grau conside-
ración, y que alcanzar4n 4 centenares de 
familias que le fiaron su cosecha; así es 
que la indignación ha ido creciendo has. 
í ta tal punto que, según parece, ha teni-
do que mediar alguno fie los pasados días 
la autoridad local, para aquietar los áni-
mos y evitar algún atropello. 
El úUimo temporal de lluvias ha sido 
muy fuerte en la provincia de Alicante; 
en Alcoy estuvo cayendo agua sin cesar 
durante treinta y seis horas, habiéndose 
desbordado los ríos. 
Bujo los auspicios del gobierno de la 
República Argentina y por iniciativa de 
la Sociedad Rural de aquel país, se inau-
gurad en Buenos-Aires el dia 25 de 
Abril de 1886 la Exposición rural inter-
nacional que terminar4 el 24 de Mayo 
del mismo año. 
Entrarán 4 concurso con opción 4 pre-
mío: 1,° Los ganados, sus lanas y cue-
ros, los perros y las aves domésticas, laa 
m4quinas é instrumentos de agricultura 
de todas las naciones. 2.° Los productos 
de la agricultura nacional exclusiva-
mente. 
La Exposición de ganados durar4 10 
dias para la especie caballar, 12 para la 
vacuna y 15 para la bovina; los promios 
especiales consistirán en una gran me-
dalla de oro, otra de plata y una de co-
bre. 
La Exposición se dividirá en cinco 
grupos: 1.° Especies animales. 2.° Pro-
ductos vegetales. 3.u Aperos, instrumen-
tos y máquinas para la agricultura. 4.° 
Productos animales. 5.° Planos y mode-
: los. 
De un periódico de los Estados-Unidos 
tomamos las siguientes noticias sobre 
fabricación y empleo de un papel espe-
cial para sacos de harina, que hace ya 
• tiempo se utiliza en grande escala en di-
\ cho pais. 
La primera materia para fabricar dicho 
papel son los cables viejos é inutilizados 
de cáñamo de Manila, que son cortados 
en pedazos de 7 4 8 centímetros de largo 
I y luego secados y desagregados, batién-
dolos fuertemente hasta reducirlos al es-
tado de pelusa. Hecho esto, se hace her-
* vir la masa, mezclada con cal, hasta for-
mar una pasta, que es triturada fuerte-
mente en grandes pilas, y transformada 
luego en papel por medio de una máquina 
' de los cilindros. 
i Actualmente existen tres grandes fá-
bricas de esta clase de papel en el estado 
de Nueva-York y la mas importante, 
que es la de los Sres. Arkell y Smith, 
tiene constantemente en actividad siete 
máquinas, cada una de las cuales hace 
unos 10.000 sacos por dia. Los sacos son 
de diversos tamaños, pero el tipo mas 
general es el que tiene una cabida de dos 
arrobas de harina, y se vende 4 16 cén-
timos de peseta cada uno, tomados por 
miles, ó sea 4 160 pesetas el millar. 
\ É^un(lue estos sacos se fabrican espe-
5 cialmente para harinas, pueden emplear-
í se también para otras sustancias, como 
cementos, azufres y otros productos aná-
\ logos. 
Además del interés que ofrece esta fa-
i bricacion, nos ha movido 4 darla 4 cono-
; cer la facilidad con que se presta para 
[ ser objeto de una pequeña industria, que 
desearíamos ver establecida en España. 
El coste de instalación es insignifican-
| te, pues abstracción hecha de la primera 
Í materia, que no había de ser difícil pro-
» curarse en buenas condiciones, est4 re-
r ducido al de una m4quina para empezar 
\ fabricando 10.000 sacos diarios. 
t I 1 , . I . 1 . 1 I . a B ^ f 
aorreapontiencta Mercantil 
Señor directop de la CRÓNICA DB VINOS 
MORA. (Toledo) 8 de Abril. 
Muy señor mío: le escribo para poner-
le al corriente de todo cuanto pasa res-
\ pecto al estado de los campos, viñedos, 
olivas y demás. 
Lleva el temporal de lluvias tanto 
tiempo, que se han resentido toda clase 
' de plantaciones con la circunstancia 
agravante que se suceden y alternan los 
fríos excesivos, y por consiguiente, fuer-
tes heladas que en atención 4 la avanza-
da época que nos encontramos, es de 
prever un fin funesto para toda esta co-
marca; de todo esto pende el que los la-
bradores desconfien del buen éxito de 
las futuras cosechas, y por lo tanto, em-
piezan 4 elevarse los precios de cereafóa 
y líquidos, advirtiendo qre n vincá 
apenas hay para el consumo de la p0' 
bl ación, y por esta razón se vende á 14 
reales el blanco; tinto nada queda. 
Por el candeal que pesa 97 libras pidt'n 
tn los graneros 4 39 y 40 rs. fanega. La 
cebada también ha subido 2 rs. en fa-
nega. 
CEÓKiCA DE VIKjQá Y CECEALES 
Las prensas aceiteras siguen extra-
yendo triturando la aceituna, dando un 
resultado poco satisfactorio, pues hay-
partidas que apenas rinden 18 libras de 
aceite por fanega de aceituna, y algunas 
13 y 14. El precio de este liquido es de 
33 á 34 rs. arroba, opinando que dentro 
de pocos dias ha de tener alguna eleva-
don su precio, como ha sucedido con el 
Se me olvidaba decirle que a conse-
cuencia de las excesivas lluvias vienen 
desbordados los rios, especialmente el 
denominado Algodor que baña nuestro 
término, teniendo que lamentar grandes 
pérdidas entre ellas la ocasionada á don 
Vicente Arias y D. Nicolás Sánchez Ca-
no, que viniendo de una expedición de 
raza, se atrevieron á vadearle y estuvie-
ron en inminente peligro sus vidas. Sin 
embargo, dejaron en la refriega los pája-
ros, reclamos y atavies que llevaban en 
las bestias. 
Por fortuna dichos cazadores se en-
oueniran hoy en un estado relativamen-
te satisfactorio.—7. A. 
V I L L A . D E L P R A D O (Madrid) 8 de Abril. 
Tal es la abundancia de aguas en es-
ta localidad que se puede asegurar que 
desde Diciembre no se ha practicado 
ainguna operación'agrícola, por lo que 
hoy los sembrados están muy perjudica-
dos, y tanto es asi que se presume que la 
recolección ha de dar muy escasos rendi-
mientos; pero sin embargo los granos 
aé suben continuando el trigo á 36 rea-
ies fanega y á 22 la cebada. 
De vinos aun quedan algunas bodegas 
con este caldo; a&i es que á pesar de ha-
ber habido una extracción bastante 
¿•rande en todo el invierno, todavía se 
barian buenas partidas á 14 y 15 reales 
arroba y de muy buena clase. 
Los ganados se hallan padeciendo mu-
cho por las aguas, lo cual también per-
judica á los propietarios. 
El aceite, á. pesar de haber sido corta la 
cosecha, también tiene un precio bastan-
te bajo, vendiéndose hoy lo nuevo á 38 
reales arroba y á 40 lo añejo 
La partida de lobos de que le hablaba 
en mi última, parece que no ha vuelto 
por estos? términos, á pesar de que de las 
dos batidas que se les dió no se cobró 
ninguno, pero sí un enorme jabalí y di-
e rentes zorras.—/. M. G. 
CONDADO D E N I E B L A (Kuelva) 8 de 
Abril. 
Descontentos y preocupados se en-
cuentran los labradores de esta provin-
cia con los temporales que corremos. Es-
tamos en plena primavera por el Alma-
naque, y por la temperatura tan fria y 
ruda nos consideramos en el rigor del 
invierno. 
Estos frios, estas heladas y estas aguas 
continuas, y algunos granizos, han per-
judicado en mucho las sementeras y oli-
vares y también las viñas. 
No se pueden fijar ó estimar pérdidas; 
pero todos convienen en que hay daños. 
Esto ha hecho que los tenedores de tr i-
go y demás granos paren sus ventas y 
se queden á ver venir (como ellos dicen). 
La subida está iniciada. 
Los aceites, en los mercados principa-
les de Almonte, Trigueros y La Palma, 
se venden de 32 á 34 rs. arroba de 25 l i -
bras. 
El mercado de vinos no pierde su ani-
mación. Continúan los recibos de los con-
tratos de meses anteriores y se venden 
algunas partiditas. En color con cocido 
lia vendido para la provincia de Cádiz, 
Moguer, Bollullos y Almonte, que. en 
esta clase repite las ventas, y también 
de almíbar de uva y arrope 
Los precios siempre bajos; pero al fin 
se vende, que es la cuestión de estos co* 
secheros. 
Me informan que el corredor D. Fran-
cisco Pérez se ha entendido con otras 
casas francesas, y le amparan su nego-
cio, y principiará á, recibir sus vinos 
contratados. 
Son las noticias que por hoy puede dar 
¿ Vd. su afectísimo—i# corresponsal. 
perecer con los grandes frios que senti-
mos estos dias; pero hoy no es fácil apre-
ciar los daños causados en las viñas, y 
respecto á los cereales no pueden menos 
de resentirse por los fuertes frios en es-
tación tan avanzada. 
La extracción de vinos sigue su curso 
natural, aunque bastante adelantada y 
con tendencia al alza; principió la cam-
paña con el precio de 8 rs. el cántaro de 
16 litros y hoy está á 13 rs., habiéndose 
despachado ya la mitad de la cosecha. 
En cereales no se hacen más operacio-
nes que los precisos al consumo local, 
pero han mejorado algo los precios, que-
dando el trigo á 40 rs. la fanega, el cen -
teño, de 27,50 á 28; la cebada, á 24; y 
los garbanzos, de 72 á 100, según la ca-
lidad. 
El aguardiente de 16 grados se cotiza 
á 24 rs. el cántaro y el anisado de 21° á 
44; el aceite nuevo se paga en los moli-
nos á 58 id. y el añejo á 64. 
En Villarino, Pereña y Aldeavila, pue-
blos de la provincia de Salamanca, se 
detalla el vino á 14 rs. el cántaro y hasta 
la fecha han vendido las tres cuartas par-
tes de su cosecha. 
En este momento, 10 de la mañana, 
sigue nevando.—¿r. B. 
V I L L A C A Ñ A S (Toledo) 9 de Abril. 
Desde mi última las operaciones mer-
cantiles en esta villa han sido las si-
guientes: en cereales poco movimiento, 
y las pocas transacciones se han pagado 
como sigue: candeal, á 41 rs. la fanega; 
geja, á 36; y cebada, á 18. 
En vinos hemos sido más afortunados; 
la bodega del señor marqués de Múdela, 
todos los dias ha expedido cuando ménos 
un wagón; en la de los Sres. Zorrilla y 
Santos apenas queda vino, habiéndolo 
vendido á 12 rs. arroba; la del Sr. Zara-
goza, en estos últimos dias ha despacha-
do más de mil arrobas-á 11 rs. y en las 
demás bodegas todos los dias se está 
vendiendo poco ó mucho, el tinto á 11 
reales, y blanco á 8 y 9 rs.; siguiendo 
así, en lo que resta de Abril nos queda-
mos sin vino. 
Las lluvias seguidas de estos fríos tan 
fuertes, están echando á perder de una 
manera visible los sembrados; si esto si-
gue se perderá totalmente todo lo de los 
terrenos delgados. 
Los viñedos muy atrasados, lo que nos 
libra de estos hielos, y es de esperar que 
con los subsuelos tan calados tengan 
buen brote y el fruto sea bueno. 
Los terrenos para patatas y melones, 
se están preparando en buenas condicio-
nes y se confia den rendimientos satis-
factorios.—J. O. 
en esta región, especialmente en. el Alto 
Medoc. En Saint-Julien han sufrido mu-
cho ciertas variedades; en Blaye las vides 
americanas se han perdido por hallarse 
más adelantadas en su vegetación; en 
Bourg, tedas las cepas de ios terrenos 
bajos han sido sériamente castigadas. 
En la comarca de Burdeos los daños no 
son, por fortuna, graves y lo propio ocu-
rre en la de Lesparre. 
El tiempo ha mejorado algún tanto, no 
hace el frío de la semana pasada y caen 
algunas lluvias. 
Del 30 de Marzo al 4 de Abril se han 
recibido en esta plaza por ferro-carril 
87.655 kilógramos de vino de España y 
10.800 de Italia. 
Del 30 de Marzo al 6 de Abril se han 
importado por agua las siguientes can-
tidades: de Lisboa, 1.819 envases por va.-
VorJ.etA. Gonseil, 651 por Th. Uonseüy 
695 por Ossmm y 829 por Kolga\ de Ali-
cante, 1.004 envases por Augusto Con-
seil; de Pasajes, 246 por Colomdo; de BU 
16.000 cántaras; las primeras partidas se 
contrataron á 16 y 16,50 rs. y última-
mente se han Lecho ajustes á 17,50 como 
regla general y algunas cubas selectas 
á 18. 
Los precios de los granos no han va-
riado, siguiendo el trigo de 33 á 35 rs. la 
fanega y la cebada de 21 á 22. Los mer-
cados de cereales de esta ciudad son de 
los más importantes que se celebran en 
la Rioja, á lo cual se debe la regularidad 
de la cotización. 
El tiempo variable y malo, habiendo 
caído hielos que han causado daños en 
los árboles frutales y también en las v i -
des adelantadas; pero lo peor es que no 
ha terminado el período de las heladas 
tardías ó primaverales, pues las alturas 
que nos rodean están cubiertas de nieve 
y además sopla un viento del Norte tan 
rrio como en los dias más crueles de i n -
vierno. 
Las labores del campo van muy retra-
sadas por las muchas humedaaes; los 
bao, 64 por Fomento^ y de Vigo y Lisboa \ sembrados están hermosos, si bien algo 
F E R M O S E L L E (Zamora) 8 de Abril. 
_ El último día de Marzo fuimos sorpren • 
¿idos por una nevadír. cosa pocas veces 
vista en esta localidad en tfempo de pri-
mavera, y ahora püedO añadir que hace 
veinticuatro horas que no cesa de nevar 
y con fuerza, lo que no puede menos de 
alarmar a los agricultores y en particu-
lar á los viticultores, porque la brotacion 
de la vid, por más que está algo retrasa-
da, está ya en condiciones de padecer y 
A L M A N S A (Albacete) 6 de Abril. 
Las existencias de vinos quedan muy 
reducidas en egta acreditada bodega; 
lo poco que resta de fuerte color no se 
cede á ménos de 20 rs. la arroba y hay 
cosecherts que n i aun á este precio dau 
las ricas clases que conservan; los vinos 
claros se pagan de 14 á 18. 
También por aquí hemos tenido un 
tiempo muy fatal y todavía no disfruta-
mos del propio de la estación. 
Los fríos v i-is lluvias han perjudicado 
las C O Í Q Q \ \ Ú . — Ü Í L suscritor. 
V A L E N C I A 8 de Abril. 
Los aceites del país siguen disfrutan-
do de buena demanda y se cotizan de 47 
á 50 rs. los 10 kilógramos; este último lí-
mite solo le alcanzun las especiales cla-
ses del Rio de Segorbe. 
Las procedencias dé' Tortosa abundan 
en nuestra píasfá y dan lugar á importan-
tes opef H f ióú'î "', por cuyo motivo se man-
tienen firmes Ies precios de 40 á 42 rea-
les ios 10 kilógramos. 
Los aceites de Andalucía están de 32,50 
á 33,50. 
Eni la última semana se h a n vendido 
1.300 libras de azafrán de 92,50 á 108 
reales, quedando una existencia de 14.500 
libras de nuevo y 2.000 de viejo. 
Los vinos que'produce esta feráz pro-
vincia son pedidos con actividad por las 
rasas exportadoras y los precios siguen 
subiendo. En Chiva, Cheste y Llano de 
Cuarte se paga la bota de 60 cántaros, 
de 44 á 46 duros. 
El-temporal ha causado daños inmen-
sos en todas las cosechas, especialmente 
en las de frutas, hortalizas y vinos.— 
EL corresponsal. 
B U R D E O S (Francia) 7 de Abril. 
En la madrugada de ayer cayó una es-
carcha mas intensa que IÜS anteriores, 
habiendo causado daños de importancia 
252 por Ixia. 
Los vinos tintos ordinarios del año de 
Bernicarló, Alicante, Aragón, Navarra y 
Rioja se cotizan con firmeza de 350 á 440 
francos la tonelada, según procedencia y 
clase.—El corresponsal. 
P U E B L A D E M O N T A L E A N (Toledo) 7 
de Abril. 
Después de las nevadas y heladas del 
invierno, la primavera entra desapacible. 
Los olivos de tierras bajas y ligeras, 
se han helado bastante; calculo de unos 
6.000 á 8.000 los más o ménos perdidos, 
y si bien algunos volverán á brotar por 
las ramas, el fruto de este año en tales 
árboles será nulo. 
Mucho me temo que en los demás su-
ceda lo propio, pues parece presentan 
pocos brotes fructíferos, que ya otros 
años por ahora se notaban bien. 
Las viñas atrasadas y algunos pámpa-
nos de lo temprano han muerto también 
por las últimas heladas. 
El fruto de albaricoques, que aquí es 
abundante aunque no tanto como anti-
guamente y se venden en Madrid con el 
nombre de Toledo^ se ha perdido casi por 
completo; lo mismo ha pasado á la ci-
ruela. 
Las huertas muy atrasadas y muchos 
criaderos perdidos. 
Los espárragos y criadillas de tierra 
que otros años eran un gran recurso en 
ésta, este año escasean aún. 
Los cereales en mal estado; los terre-
nos fuertes arcillosos con mucha yerba; 
y los ligeros con escasa míes, tanto que 
hace temer sea corto el año en cebadas y 
en trigos no muy abundante. 
Los guisantes tempranos, que aquí ya 
debían hace tiempo estar produciendo, 
se perdieron, y los demás están endebles 
con el exceso de humedad que hay. 
Las barbecheras atrasadas, y temiendo 
se haga mala labor, pues la tierra es-
tá mal. 
A pesar de no presentarse el año hala-
güeño, el trigo se vende á 38 y 39 rs. la 
fanega y la cebada de 17 á 18: los demás 
cereales paraliza Jes en sus ventas. 
El aceite está á 32 y 33 rs. la arroba y 
el vino, el único articulo que alcanza 
buenos precios, se coliza de 16 á 17 rs. el 
blanco y de 17 á 18 el tinto, con mucha 
demanda y con retraimiento de los cose-
cheros que esperan mayores precios. 
Ss teme tengamos mucho oidmm, en 
las vides, y sí aparecerá el Tnildem, pero 
por aquí gracias á Días aún es descono-
cida esta última plaga.—L. 
resfriados, pero esto se corregirá asi que 
/ el sol luzca y la temperatura se eleve.— 
\ A . N . 
\ AVISO A LOS SEÑORES PROPIETARIOS 
de vinos de toda clase de E s p a ñ a 
I Nuestra casa qae mantiene relaciones con 
; los pueblos de Holanda, Bélgica, Alemania y 
: otras naciones.del Norte de Europa para la ex-
| portación de vinos ÜDOS y ordinarios, lo mis-
I rao en botellas que en envases de madera, ven de en comisión y por cuenta de los propieta-i rios que nos dirijan sus mercancías, antici-
| pándeles el 50 per 400 de su valor. 
Tenemos siempre á la disposición del públi-
I co los diversos productos de la vinicultura 
| francesa; vinos ordinarios y finos, champagne; 
I cognac, etc., etc 
| Dirigirse á Mres. Gereault y Compañía en 
* Amsterdara (Holanda). • 
V A L D E P E Ñ A S (Ciudad-Real) 7 de Abril. 
Tenemos un temporal muy lluvioso y 
demasiado frío, que no favorece en nada 
ni el desarrollo de los campos ni la bro-
tacion de la vid. 
El vino se cotiza de 17 a 18 rs. la arro-
ba si es tinto y-de 11 á 12 si es blanco. 
El candeal está á 44 rs. la fanega y la 
cebada á 16 ídem, ídem. 
Nada más por hoy puede participarle 
su affmo.—A I . 
N A J E R A (Rioja) 7 de Abril. 
A pesar de no haberle escrito hace 
tiempo, poco de nuevo puedo decirle por 
cuanto veo con el agrado consiguiente 
que los demás corresponsales con que 
cuenta Vd. en e.-̂ ta comarca le tienen 
muy al corriente de la situación agrícola 
y de la marcha y precios de estos mer-
cados. 
El negocio de vinos ha estado anima-
do y desde mes y medio a esta fecha se 
han vendido en esta bodega cerca de 
K M VINÍCOLA 1 8 8 5 
T E R C E R A Ñ O 
Esta importanla publicación de 1.300 pági-
nas contiene todos los informes indispensa-
bles al comerao en grueso de vinos, espíritus y 
licores, tanto para el comercio interior como 
para e' de exportación. 
Hé aquí los asuntos de que trata: 
Cuerpo consular francés y extranjero.—Ta-
rifa de los caminos de hierro de Francia para 
el trasporte de líquidos.—Derechos de Adua-
nas.—Impuestos en cada nación sobre los pro • 
ductos franceses. 
Señas del extranjero.—Negociantes y comi-
sionistas.—(En la seecion de España fígnran 
unos 4.000 propietarios y comerciantes). 
Señas de Francia.—Importadores y exporta-
dores, comerciantes en grueso, destiladores, 
licoristas, comisionados, corredores y princi-
pales representantes 
Esta edición contiene la Carta vinícola de 
Francia, en la que se indican las principales 
bodegas, la distribución geográfica del cultivo 
de la vid por comarcas y departamentos y las 
vías de comunicación por agua y ferro-carr'Ies. 
Precios: 1̂  francos en rústica y i5en pasta. 
Los pedidos á MF. Pañis, editer, 28, F¿ub. 
Montmartre, París ó á la Administración de la 
CRÓMCA DE VINOS Y CEREALES, Madrid, acom-
pañando el importe de la obra, más 50 cénti-
mos si se lia de enviar certificada para que no 
tufra extravio. 
J . L. MARIS 
B O R D E A U X ( F r a n c i a ) 
Informa á los sonoros cosecheros y nego-
ciantes, que admite vinos á la venía en dicha 
plaza. 
Para los pormenores necesarios escribir á 
dicho softor. 
REVALENTA VITK&LA DE J. VALLEJO 
y del Dr. E. VAIXEJO 
Está probado oficial y particularmente que 
es el único producto que cura radicalmente el 
oidium. 
Dos millones de cepas garantizadas el año 
pasado en Valladolid ysu provincia lo demues-
tran con evidencia. 
Es también el solo ensayado en España con 
resultados contra el mildew. 
Cono basta dar una sola vez es 50 por 100 
más barato que todo azufrado y de efectos se-
gurísimos. 
Para pedidos á J . Vallejo, V-lladolid. Man-
teria, 28 y en Lerin (Navarra), Dr. E . Vallejo. 
En provincias, sus representantes. 
TWB. 4 * I L UBBBAL A l n j ^ w r 1 
J u l i u s 6 . l e n i l l e y 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O , 
INOS Y CEREALES 
y O i p O I l i a , O R I E L GHAMBERS, 
J U L I U S G . N E V I L L E , P L A Z A D E P A L A C I O , 11 
Rflolinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad de produc-
tos. — Trilladoras con 
aparato de machacar pa-
ja, limpiadoras, segado-
ras y toda clase de apa-
ratos para la agricultu-
ra.—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consnmo 
del combustible. 
Los envíos se hacen 
directamente de Ingla-
terra ó Alemania á cual-
quier puerto üe la pe-
nínsula. 
Se mandan catálogcs 
franco á qui^n ios pida. 
El grabado representa la máquina DESAGREGADOR Ó TRITURADOR PRIVILEGIADO 
001 
B A R C E L O N A 
Instalaciones comple-
tas do fábricas de a l -
cohol, azúcar, almidón y 
chocolate.— Maquínala 
para la explotación de 
minas, raiis, wagones, 
cables de acero abacá, y 
cáñamo, bombas, etc.— 
Tornos cilindricos, cepi-
lladoras y demás máqui -
nas herramienttis para 
talleres de construcción 
y toda clase de maquina-
ria para labrar madera. 
Unico represe atante 
de los Sres, Davey Pae-
man y Compañía, Col-
chester. —Constructores 
especialistas oe máqui-
nas y calderas de vapor, 
premiados con medalla 
Este desagregador funciona en España con el mayor éxito en más de 150 ejemplares. Se emplea para 6 0 9 ^ ^ .^P0^01^-
triturar el tártaro, el alumbre, el hueso, ias bellottas, cuernos y astas de toro, yeso, carbón de piedra y leña, J ^ H 
-Referen- ^ ^ •A-msterclam» coke, cortezas de todas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc. 
cias y precios ai pedirlos. 
JVuevo testimonio sobre trilladoras^ looor/ióviles, e^.—«Castelló de Ampurias, 1.° de Agosto de 1884.—Sr. D. Julius G. Neville, Barcelona.—Muy señor mío: No puedo 
ménos que manifestar á V. que la trilladora que se sirvió remitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo último, hace un trabajo excelente y más satisfactorio 
de lo que esperaba por le, rapidez y limpieza que sale el trigo y demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté "partido ni aplastado. No quisiera mencionar el resulta-
do que dan las máquinas de esta especie de otras fábricas, por no conocerlas, pero sí le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que posee una de otra fá-
brica y quedó tan pasmado de ésta que dijo quería poseer otra de la casa que es V. su digno representante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b. s. m.. Firmado, Cayetano Llórense 
A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S 9 E C O N S T R U C C I O N D E T O N E L E S , 'PIPAS, B A R R I L E S , E T C . E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
de grandes dimensiones 
Esta clase de eu-
vasea son muy ne-
cesarios para los 
exportadores de 
vino, fabricantes 
de aguardiente, y 
en particular para 
les l abradores , 
que los ulihi.au en 
cubosda fermenta-
ción ó de depósito, 
con la ventaja de 
que en poco local, 
y poco coste, al-
macenan y conser-
van grandes ma-
sas de líquidos. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tura,son el enemi-
go mortal del¿s l -
najas, y buena 
prueba deelloes la 
aceptación tan ge-
neral que han te-
/ I 
nido desde que 
fueron premiadas 
en la Exposición 
Nacional vinícola 
que se celebró en 
Madrid el año de 
1877. Desde esta 
fecha loa pedidos 




pero las más acep-
tadas por regla ge» 
neral son las de 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus pniCios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedido", 
dirigirse ásucons-
tructor. 
L i s t a de las ciudades y pueblos en donde ae han instalado cubas de esta clase. 
Alicante.—Almansa. — Almudaina.— Aspe.—Arguefia.—Albaida.—Altea.—Alcalá del Júcar.—líonare3.~Bc* 
nasau.—Benejama.—Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Gaudcte.—Gualretonda. -Gorralrubio.— 
Lr.ptana.—Carnon.—Calzada.—Cocentaina.-Consuesíra.— Garceien.—Daimiel.—Elda. — Granada.—Get^fc—Gi-
BTLIA»~K R ^ U e r a ' — ^ t I v a - — ^ a Puebla.—Madnd.—Motril.—Moguer.—Monóvar.—Mora.—Malagon,—Madrigueras.— 
n1 M njerj ^ur0- Murcia.—Motilleja.—Novelcl i.—Onil.—Pinoso.—Poziie'o de Calatrava.—Puebla del Puque. 
—tuemadedon Fadnque.—Puebla de Amoradiel.—Palma (Baleares).—Penáguila,—Sevilla.—Sax.—Santapola.— 
tpntacruz —boc oellamog.—Tarazona.—Tomelioso.—Tobarra.—Toboso.—Valdepeñas.— Valdeganga —Vil'ena — Y i -
llanueva de Alcardele.—Yillagarcía.—Villalgordo.—Vigo.— VillafraDqueza. — Yaldemorilio.—Villacañas.- Veda.— 
tepes.—Zafra. 
T R I L L A D 
\ Q l í (T* á M i a ñ o , Fiiérza 
Vrt# i 1 r \ animal ó vapor 
Picadoras de f •as ío , U l a l a c á t e s , UcsgranadopaM ú e m a í z , 
Prensa-s |iai*a v ino y todas máquinas para 
A G R I C T J T / T T J R A Y V I N T C T J T / F U R A 
fahHcan 
Ph. Mayfarth, & C. 
FRANCOFORTK S/MBNO 
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I n t e r e s a n t í s i m o 
Los propietarios de corcho y los fab-icanies de tapones que deseen 
realizar estos articules en los importantes mercados de Amberes, Amoter 
dam y o:rasplazai de Holanda y Bélgica, pueden dirigir dichos productos á 
los Sres. C'ascManm /ármanos, de Ara«terdam (Holanda), quienes les ade-
lantarán el 50 t»6r 100 del importe de la mercancía. 
Los Srfes Ca*ab inca hu manos son muy co. Oiñdos en Hohnda y otras 
nacii (!e! ^\,rf.r.: >ro, de dond«5 constantemints reciben órdenes de com-
pra d y otros muchos productos agrícola* é «ndustiia^s. 
«•a o g 
I O Í D I U M . NI M I L D E W 
ni pi hormigas. Contra el'os el mineral de Aptanl-
fatizado, (.s ' r « . aros, garantidos por millares de atejtaoioneg 
Ei-pañolas y Frauueáas, r . ¡mJHS en una libreta que se mandará contra un 
sello de 15 céntimos de peseta. 
No se contentará á ninguna carta que no contenga dicho valor. 
Se necesitan representantes activos con referencias. 
Eugenio Anglés. Balmes, 6. Barcelonâ  
l o s vinicultores 
Les interesa 
pletamente el ai 
rentes a{fiicac:.i 
Pedir pros 
fo.—Calle M a v : 
Mrox -^air.íblo especíSco que h'ace desaparecer oom--
, i . la db . ;; >':uo« blancos y íinU^s; así como las dife-
{i; 'f.ut ,—? > vW y vinicultura, 
• itíño pt:r« su reraiíion, 6 B. Manuel del Ge-
; . UÚ - i i o . m?. í H d l 
R . L O P E Z D E H E R E D I Í 
H A R O : (^ioja) 
Máquinas agrícolas, vinícolas é industriales 
Unico sub-agente para la provincia de Logroño de las £t-
adoras teotMuica* privilegiada* y LEGlA FENIX priTilegiadas. 
MORET Y BR00UET, B R O Q U E T A B * \ 
OfíCINAS: i m i . Ra* Ob»rl£S.mpít P A R J S . 
La* tmjoret y más etHmcUf 
$K Francia y «I Kxtnni*rt y** 
Yfnot, Btpirituctos, Aeaiiet, 
Ci rww, BtencUi, tíc^ *t* 
XütS SSSed Bxp .y Oonem*— 
B H«d. Bxpei. Bnl». U ISA 
Cfch»8«r» <U U RM.1 OrdM *» 
GMM BROQUfit, Meateto «h 
•etíria I * n laiafatt oSeateta. «uta • 
i&ifir i n Urteute nt u m Bomba 
da Platón j Velant*, ajt tfoM» 
j prsd» Mbnuju ratUjtttwtU Woi l« 
_ (fUM f nfiÍBM. — PidlU4 ti Cot6i69* 
«wiMWTAKTt»: C««. IBOVEX. CHEBLER, y HBKMAMO, Up« 7 KaM « , w BSadrfd 
O J O A L O S V 
t i pr.í tico compo^tor de vinos Sr. Co»tés ha pub'icado «El Tesoro de la 
Industrn,» interesante formulario pa'a clarificar, conservar y dar color na-
tural á ios v nos, par 1 quitarles el agrio, el amargo, el sabor á moho y otros 
resabios, para aromatizarlos, encabezarlos y mejorarlos, para que resulten 
dulces ó secos y para hacer vino rancio y de varias clases. Precio: siete pe-
etas en Madrid, v *e remite certifica-io á p'-ovincias á todo el que anticipe 
oche pesetas en libranza ó sellos de franqueo. Dirigirse á D. J o s é Corté» 
y A z n a r , called*»! Ave Mar ía , mina. 53duplicado, entresu-loizquier 
í da, Madrid. 
